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MUDRÁK JÓZSEF
A DEBREcENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM 
ARcHONTOLÓGIÁJA 1950–1990
III. rész1
THE ARCHONTOLOGY OF THE KOSSUTH UNIVERSITY III.: INSTITUTE OF HUNGARIAN LITERATURE AND LINGUIS-
TICS (1950–1990). he archontology of the Faculty of Arts, the Faculty of Natural Scienences, and of the so 
called central units of the University of Debrecen between January 1, 1950 – December 31, 1990 was 
written based on the personal data from the Rector’s Oice supplemented by the documents of the Depart-
ment of Administration concerning the less documented 50s. he existing documentation is not full, there-
fore the archontolgy cannot really be compiled with a 100% accuracy. he third part provided the complete 
list of the teachers and staf of the Institute of Hungarian Literature and Linguistics including everybody 
from Head of the Institute to the oice administratiors. 
Magyar Nyelvészeti, Irodalmi és Néprajzi Intézet 
(1983-ig Magyar Irodalmi és Magyar Nyelvészeti Tszcsp.)
Igazgató
Dr. Bán Imre egyetemi tanár 1971. IV. 1.–1973. VI. 30. 
 (m. irod. tszcs-vezető)
Dr. Kálmán Béla egyetemi tanár 1971. IV. 1.–1973. VI. 30. 
 (nyelvtud. tszcs-vezető)
Dr. Kálmán Béla egyetemi tanár 1973. VII. 1.–1975. VI. 30. (tszcs-vezető)
Dr. Tamás Attila egyetemi tanár 1975. VII. 1.–1978. VI. 30. (tszcs-vezető)
Dr. Kovács Kálmán egyetemi tanár 1978. VII. 1.–1981. VI. 30. (tszcs-vezető)
Dr. Sebestyén Árpád egyetemi tanár 1981. VII. 1.–1983. VIII. 31. (tszcs-vezető)
Dr. Sebestyén Árpád egyetemi tanár 1983. IX. 1.–1986. VI. 30.
Dr. Tamás Attila egyetemi tanár 1986. VII. 1.–1989. VI. 30.
Dr. Keresztes László docens 1989. VII. 1.–
 1 A KLTE bölcsészettudományi kari, természettudományi kari és ún. központi egységeinek 1950. jan. 
1.–1990. december 31. közötti archontológiája a Rektori Hivatal Személyzeti Osztályának személyi 
kartonjai és személyi dossziéi alapján készült, kiegészítve a kevéssé dokumentált 1950-es éveket ille-
tően a Személyzeti Osztály évrendezett iratanyagaival. A meglévő anyagok azonban így sem teljesek, 
ezért az archontológiát százszázalékos pontossággal összeállítani nem lehetséges.
  (Jelzések: H = helyettes, M = megszakításokkal, MÁ = másodállásban, NY = nyugdíjasként, 50% = 
félállásban, mb. = megbízott, tszcsp = tanszékcsoport)
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Igazgatóhelyettes
Dr. Ujváry Zoltán egyetemi tanár 1984. II. 27.–1984. VI. 30. (mb.)
Dr. Tamás Attila egyetemi tanár 1984. IX. 1.–1986. XII. 31.
Dr. Keresztes László docens 1986–1989
Dr. Bitskey István docens 1989. VII. 1.–
Intézeti titkár
Dr. Keresztes László adjunktus 1978–1981
Tudományos tanácsadó
Dr. Fenyő István 1984. X. 1.–1985. VI. 30.
Adminisztrátor
Kerekes Magda ?–1953. V. 15.
Gyors- és gépírónő
Sarkadi Ilona Ibolya 1953. VI. 1.–1957. VIII. 18.
Hivatalsegéd
Dávid Sándorné Marincsák Zsóia 1953. II. 1.–1959. XII. 31.
Szabó Károlyné Burai Margit 1960. I. 1.–1969. V. 15.
Kopasz Istvánné Táborosi Mária 1960. IX. 2.–1963. IV. 15.
Nagy Mihályné Pénzes Julianna 1963. IV. 16.–1964. IX. 30.
Vojniczki Józsefné Kovács Julianna 1964. X. 1.–1971. X. 31.
Gellén Imréné Varga Katalin 1970. VII. 2.–1978. V. 31.
Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Tanszékvezető
Dr. Bárczi Géza egyetemi tanár 1941. IX. 13.–1952. VIII. 31.
Dr. Papp István egyetemi tanár 1952. IX. 1.–1971. XII. 31.
Dr. Sebestyén Árpád egyetemi tanár 1972–
Dr. Nyirkos István docens 1980. IX. 1.–1981. VIII. 31. (mb.)
Egyetemi tanár
Dr. Bárczi Géza 1941. IX. 13.–1952. VIII. 31.
Dr. Papp István 1952. IX. 1.–1972. IV. 11. (†)
Dr. Sebestyén Árpád 1975. VII. 1.–
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Docens
Dr. Benigny Gyula 1954. IX. 15.–1957. IX. 15.
Dr. Sebestyén Árpád 1964. VIII. 1.–1975. VI. 30.
Dr. Barla Gyula 1973. VII. 1.–1974. VI. 30. (mb.)
Dr. Barla Gyula 1974. VII. 1.–1977. V. 21. (†)
Kovács István 1976. VII. 1.–1980. XII. 31.
Dr. Nyirkos István 1977. VII. 1.–
Dr. Jakab László 1982. VII. 1.–
Adjunktus
Deák Györgyné dr. Bartha Katalin 1951. II. 1.–1952. VIII. 31.
Dr. Benigny Gyula 1952. IX. 1.–1954. IX. 15.
Dr. Jakab László 1962. VI. 1.–1982. VI. 30.
Dr. Nyirkos István 1962. IX. 1.–1977. VI. 30.
Kornyáné dr. Szoboszlay Ágnes 1971. I. 1.–
Kovács István 1972. IX. 1.–1976. VI. 30.
Dr. Nagy János 1978. VII. 1.–1986. VI. 30. (MÁ)2
Dr. Kálnási Árpád 1980. I. 1.–
Dr. Bachát László 1981. I. 1.–1983. XII. 31. (MÁ)3
Dr. Molnár Ferenc 1985. II. 1.–
Dr. Hofmann István 1985. VII. 1.–
Tanársegéd
Dr. Papp László 1950. I. 1.–1950. IV. 27.
Deák Györgyné dr. Bartha Katalin 1950. VI. 15.–1951. I. 31.
Kovács István 1952. IX. 1.–1953. X. 16.
Jakab László 1953. VII. 15.–1962. V. 31.
Sebestyén Árpád 1954. VII. 16.–1955. VIII. 31.
Dr. Nyirkos István 1955. VII. 16.–1962. VIII. 31.
Kornyáné Szoboszlay Ágnes 1963. III. 1.–1963. X. 31. (mb.)
Máté József 1963. VIII. 1.–1971. VI. 30.
Kornyáné dr. Szoboszlay Ágnes 1963. XI. 1.–1970. XII. 31.
Dr. Kiss Antal 1969. I. 1.–1972. VIII. 31.
Dr. Kálnási Árpád 1976. VII. 1.–1979. XII. 31.
Dr. Hofmann István 1981. I. 1.–1985. VI. 30.
Dr. Kincsesné dr. Kovács Éva 1984. I. 1.–1987. VIII. 31.
Máté József 1986. XI. 1.–1986. XII. 31. (MÁ)4
 2 Dr. Nagy János főállása: a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat titkára.
 3 Dr. Bachát László főállása: a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán tanár.
 4 Máté József főállása: a Kossuth Gyakorló Gimnázium magyar szakos vezetőtanára.
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Dr. Salamon Ágnes 1987. I. 1.–1987. VIII. 31.
Máté József 1989. II. 1.–1989. XII. 31. (M) (MÁ)
Kis Tamás 1988. VIII. 1.–
Tuba Márta 1990. VIII. 1.–
Mb. előadó
Boda Istvánné dr. Porkoláb Judit 1987. IX. 1.–1988. VI. 30. (MÁ)5
Boda Istvánné dr. Porkoláb Judit 1989. II. 1.–1989. VI. 30. (MÁ)
Máté József 1990. II. 1.–1990. V. 31.
Tudományos segédmunkatárs
Dr. Hofmann István 1979. VIII. 1.–1980. XII. 31.
Farkas Rita 1981. II. 1.–1982. XII. 31. (MÁ)6
Máté József 1981. II. 1.–1981. V. 31. (MÁ)
Szilágyi Ilona 1981. IX. 1.–1982. XII. 31. (M) (MÁ)7
Dr. Kincsesné Kovács Éva 1983. VII. 1.–1983. XII. 31.
Tudományos kutató
Dr. Sebestyén Árpád 1959. I. 1.–1964. VII. 31.
Aspiráns
Molnár József 1951. XI. 1.–1952. VIII. 31.
Sebestyén Árpád 1955. IX. 1.–1958. XII. 31.
Dr. Molnár Ferenc 1973. IX. 1.–1976. VIII. 31.
Gyakornok
Dr. Papp Lászlóné Hídvégi Andrea 1950. X. 1.–1952. VIII. 31.
Abafy Erzsébet 1951. VII. 1.–1952. VIII. 31.
Kiss Antal 1964. VII. 1.–1965. VI. 30.
Tudományos ösztöndíjas
Molnár Zoltán 1973. VIII. 1.–1975. VII. 31.
Hofmann István 1977. VIII. 1.–1979. VII. 31.
Dr. Kincsesné Kovács Éva 1980. IX. 1.–1982. VII. 31.
Demonstrátor
Dr. Papp Lászlóné Hídvégi Andrea 1949. V. 12.–1951. VIII. 31.
csendes János 1952. IX. 1.–1954. VI. 30.
 5 Boda Istvánné dr. Porkoláb Judit főállása: a Kossuth Gyakorló Gimnázium magyar szakos vezetőtanára.
 6 Farkas Rita főállása: a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium tanára.
 7 Szilágyi Ilona főállása: a Kossuth Gyakorló Gimnázium latin vezetőtanára.
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Sebestyén Árpád 1952. IX. 1.–1954. VI. 30.
Félegyházi M. 1953. IX. 1.–1954. VI. 30.
Tudományos tanácsadó
Dr. Károly Sándor 1977. IX. 15.–1978. VI. 30. (MÁ)8
Dr. Bachát László 1978. X. 1.–1980. XII. 31. (MÁ)
Nyelvtanár
Kiss Antal 1965. VII. 1.–1968. XII. 31.
Tudományos ügyintéző
Kis Tamás 1987. IX. 1.–1988. VI. 30.
Laboncz Andrea 1987. IX. 1.–1988. VI. 30.
Adminisztrátor
Dr. Jakab Lászlóné Löky Gabriella 1962. XI. 16.–1970. II. 28.
Drizner Ferencné Tóth Ilona 1974. XI. 3.–1979. XII. 31.
Szabó Ilona Mária 1978. IX. 1.–1979. XII. 31. (H)
Bereczki Lászlóné Szabó Ilona Mária 1980. I. 1.–1986. II. 5.
Adminisztratív ügyvivő
Dr. Jakab Lászlóné Löky Gabriella 1970. III. 1.–1974. X. 15.
Kun Jánosné 1974. IV. 1.–?
Rácsai Jánosné cseke Eszter 1975. VII. 1.–1975. IX. 30. (50%)
Könyvtáros
Dr. Papp Imréné Juhász Marianna 1964. VII. 1.–1985. XII. 22.
Dr. Hofmann Istvánné Hlavacska Edit 1986. VII. 1.–
Kutatási segéderő
Fekete Ildikó 1979. XI. 1.–1979. XI. 30.
Imre Gyöngyi 1979. XI. 1.–1979. XI. 30.
Máté József, ij. 1979. XI. 1.–1979. XI. 30.
Porcsalmy Magdolna 1979. XI. 1.–1979. XI. 30.
Tarr Ilona 1979. XI. 1.–1979. XII. 31.
Kőrös László 1979. XI. 15.–1979. XII. 15.
Losonczy Éva 1979. XI. 15.–1979. XII. 15.
Gépírónő
Buri Istvánné Bihari Magdolna 1969. II. 1.–1971. III. 31.
 8 Dr. Károly Sándor főállása: MTA Nyelvtudományi Intézetében tudományos tanácsadó.
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Hivatalsegéd
Porcsin Istvánné Bihari Ilona  1953. XI. 1.–?
Bihari Lajos 1953. XII. 1.–1956. VIII. 31.
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Tanszékvezető
Dr. Kálmán Béla egyetemi tanár 1952. IX. 1.–1983. VI. 30.
Andrássyné dr. Kövesi Magdolna docens 1963. IX. 1.–1964. V. 31. (mb.)
Andrássyné dr. Kövesi Magdolna docens 1968. IX. 1.–1969. VI. 30. (mb.)
Dr. Sebestyén Árpád egyetemi tanár 1983. VII. 1.–1984. VI. 30. (mb.)
Dr. Vértes Edit egyetemi tanár 1984. VII. 1.–1984. XI. 30. (mb.)
Dr. Vértes Edit egyetemi tanár 1984. XII. 1.–1988. VI. 30.
Dr. Keresztes László docens 1988. VII. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Kálmán Béla 1952. IX. 1.–1984. VII. 31.
Dr. Vértes Edit 1984. VII. 1.–1989. VI. 30.
Docens
Andrássyné dr. Kövesi Magdolna  1962. VIII. 1.–1972. VI. 30.
Dr. Keresztes László 1986. VII. 1.–
Adjunktus
Andrássyné dr. Kövesi Magdolna 1955. VII. 1.–1962. VII. 30.
Dr. Keresztes László 1972. I. 1.–1986. VI. 30.
Dr. Pap Béláné Karanko Outi 1972. I. 1.–1981. VIII. 31.
Dr. Kiss Antal 1974. I. 1.–
Huitu, Marketta 1981. IX. 1.–1984. VIII. 31.
Dr. Agyagási Klára 1987. X. 1.–
Lehto, Pirkko 1988. IX. 1.–1990. VII. 31.
Tanársegéd
Andrássyné dr. Kövesi Magdolna 1952. IX. 1.–1955. VI. 30.
Dr. Keresztes László 1965. VII. 1.–1971. XII. 31.
Dr. Kiss Antal 1972. IX. 1.–1973. XII. 31.
Dr. Maticsák Sándor 1990. VII. 1.–
Tudományos segédmunkatárs
Schmidt Éva 1978. VIII. 1.–1978. XII. 31.
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Gyakornok
Andrássyné dr. Kövesi Magdolna 1951. IX. 1.–1952. VIII. 31.
Keresztes László 1964. VII. 1.–1965. VI. 30.
Tudományos ösztöndíjas
Schmidt Éva 1976. IX. 1.–1978. VII. 31.
Salamon Ágnes 1979. VIII. 1.–1981. VII. 31.
Finn lektor
Dr. Pap Béláné Karanko Outi 1972. I. 1.–1981. VIII. 31.
Huitu, Marketta 1981. IX. 1.–1986. VIII. 31.
Harri, Eerik Mantila 1986. IX. 1.–1987. VIII. 31.
Wichmann, Irene Julia 1987. IX. 1.–1988. VIII. 31.
Lehto, Pirkko 1988. IX. 1.–
Szervezőtitkár
Horváth Zsuzsanna 1988. VIII. 1.–1989. XII. 31.
Műszaki előadó
Záhonyi Józsefné 1976. IX. 16.–1976. XI. 15.
Adminisztrátor
Tarr Ilona 1977. IX. 1.–1977. XII. 31. (H)
Illyés Lászlóné Papp Éva 1985. XII. 1.–1986. I. 31. (?) (NY)
Ügyintéző
Illyés Lászlóné Papp Éva 1985. X. 15.–1985. XI. 30. (NY)
Takács Attiláné Kovács Erika 1986. III. 1.–
Keresztes Adrienn 1990. VIII. 1.–1990. IX. 30.
Adminisztratív ügyvivő dolgozó
Rácsai Jánosné cseke Eszter 1975. VII. 1.–1975. IX. 30. (50%)
Tarr Ilona 1976. XII. 15.–1977. VIII. 31. (H)
Hivatalsegéd
Deák Józsefné Bodó Erzsébet 1978. VI. 1.–1981. II. 28.
Deák Józsefné Bodó Erzsébet 1981. III. 1.–1982. III. 15. (NY)
Nagy Istvánné Szalóki Róza 1982. III. 19.–1986. X. 21.
Pócsi Ferencné Fehér Ibolya 1986. XI. 1.–
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Fonetikai Laboratórium (1964-től 1973-ig?)
Vezető
Dr. Sebestyén Árpád docens 1964. VIII. 1.–1970.
Tanszéki technikus
Tóth János 1964. II. 1.–1967. IV. 19.
Komáromi József 1970. III. 1.–1973. VIII. 31.
Tanszéki mechanikus
Sztojka László 1968. VI. 1.–1970. VI. 30.
Komáromi József 1969. III. 1.–1970. II. 28.
Adminisztratív ügyvivő dolgozó
Nagy Jánosné Jakab Olga 1971. III. 1.–1972. XII. 31.
Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (1970-től)
Tanszékvezető
Dr. Sebestyén Árpád docens 1970.–1972. VI. 30.
Dr. Dezső László docens 1972. VII. 1.–1972. X. 31. (mb.)
Dr. Dezső László egyetemi tanár 1972. XI. 1.–1987. VI. 30.
Dr. Sebestyén Árpád egyetemi tanár 1985. XI. 1.–1987. IX. 30. (mb.)
Dr. Hunyadi László docens 1989. VII. 1.–1989. IX. 30. (mb.)
Dr. Hunyadi László docens 1989. X. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Dezső László 1975. VII. 1.–
Docens
Lizanec, P. M. 1972. III. 5.–1972. VI. 5. (MÁ)9
 (vendégoktató)
Dr. Dezső László 1972. VII. 1.–1975. VI. 30.
Dr. Hunyadi László 1989. VII. 1.–
Adjunktus
Kovács István 1971. I. 1.–1972. VIII. 31.
Dr. Salamon Ágnes 1990. VIII. 1.–
 9 P. M. Lizanec főállása: az ungvári állami egyetem magyar tanszékének vezetője.
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Tudományos munkatárs
Dr. Bölcskei András 1982. I. 1.–1984. IX. 30. (MÁ)10
Dr. Bölcskei András 1985. IV. 1.–1986. XII. 31. (MÁ)
Dr. Salamon Ágnes 1986. VII. 1.–1986. XII. 31.
Dr. Kecskésné dr. Papp Tünde 1987. I. 1.–1987. VI. 30.
Dr. Kecskésné dr. Papp Tünde 1989. I. 1.–1989. XII. 31.
Tudományos segédmunkatárs
Terts István 1973. I. 1.–1977. VIII. 31.
Dr. Gajdics Sándor 1978. I. 1.–1978. VII. 31. (MÁ)11
Dr. Kara Pálné dr. Pogány Tatjána 1978. I. 1.–1978. V. 31. (MÁ)12
Dr. Gajdics Sándor 1978. IX. 15.–1981. XII. 31. (MÁ)
Dr. Salamon Ágnes 1981. X. 1.–1986. VI. 30.
Sáfrány Katalin 1983. I. 1.–1984. VIII. 15.
Fábián Lászlóné Nádudvari Tatjána 1984. VII. 1.–1985. XII. 31. (MÁ)
Dr. Kecskésné dr. Papp Tünde 1984. VIII. 15.–1986. XII. 31.
Tudományos ösztöndíjas
Heller Mária 1974. IX. 16.–1976. VII. 31.
csuhaj Varjú Erzsébet 1977. VIII. 1.–1979. VII. 31.
Laczkó Tibor 1983. IX. 1.–1986. VIII. 31.
Adminisztrátor
Dr. Jakab Lászlóné Löky Gabriella 1979. I. 1.–1982. VI. 30.
Bucskó Gyöngyi 1984. VIII. 1.–1985. VI. 30. (H)
Kiss Zoltánné Löky Gabriella 1985. I. 1.–1987. XII. 31.
Illyés Lászlóné Papp Éva 1986. II. 1.–1987. XII. 31. (NY)
Adminisztratív ügyvivő alkalmazott
Nagy Jánosné Jakab Olga 1973. I. 1.–1973. XII. 31.
Buri Istvánné Bihari Magdolna 1975. I. 1.–1977. XII. 31.
Mikolai Anicét 1977. XI. 15.–1977. XII. 31.
Dr. Jakab Lászlóné Löky Gabriella 1978. I. 1.–1978. XII. 31.
Tudományos ügyintéző
Fábián Lászlóné Nádudvari Tatjána 1982. VIII. 1.–1985. IX. 30.
 10 Dr. Bölcskei András főállása: a Számoló Központ kutatási csoportvezetője.
 11 Dr. Gajdics Sándor főállása: az Új Élet Parki Általános Iskola, majd a Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképző dolgozója.
 12 Dr. Kara Pálné dr. Pogány Tatjána főállása: a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző dolgozója.
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Tudományos segéderő
Dr. Jakab Lászlóné Löky Gabriella 1982. I. 1.–1984. XII. 31.
Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék (= I. sz. M. Irodt. Tsz.)
Tanszékvezető
Dr. Juhász Géza egyetemi tanár 1945. XI. 10.–1963. VIII. 31.
Dr. Bán Imre egyetemi tanár 1963. IX. 1.–1975. XII. 31.
Dr. Julow Viktor docens 1976. II. 1.–1976. VI. 30. (mb.)
Dr. Julow Viktor egyetemi tanár 1976. VII. 1.–1982. I. 15. (†)
Dr. Bitskey István docens 1981. XI. 1.–1982. VI. 30. (mb.)
Dr. Bitskey István docens 1982. VII. 1.–
Dr. Szuromi Lajos docens 1984. I. 1.–1984. III. 31. (mb.)
Dr. Szuromi Lajos docens 1984. X. 1.–1986. VI. 30. (mb.)
Egyetemi tanár
Dr. Juhász Géza 1945. XI. 10.–1964. VIII. 31.
Dr. Bán Imre 1961. VIII. 1.–1962. VII. 31. (mb.)
Dr. Bán Imre 1962. VIII. 1.–1976. VI. 30.
Dr. Julow Viktor 1978. VII. 1.–1982. I. 15. (†)
Docens
Dr. Koczogh Ákos 1952. IX. 15. (?)–1953. VII. 31.
Dr. Bán Imre 1954. X. 16.–1961. VII. 31.
Dr. Julow Viktor 1970. VII. 1.–1978. VI. 30.
Dr. Szuromi Lajos 1979. VII. 1.–1990. V. 15.
Dr. Bitskey István 1980. VII. 1.–
Dr. Bodolay Géza 1984. I. 1.–1984. VI. 30. (mb.)
Dr. Bodolay Géza 1984. VII. 1.–1988. II. 18.
Dr. Szuromi Lajos 1990. V. 16.–1990. VIII. 15. (NY)
Intézeti tanár
Dr. Kardos Pál 1947. I. 21.–1951. VIII. 31. (?)
Adjunktus
Dr. Bodolay Géza 1949. XI. 9.–1950. IV. 20.
Dr. Koczogh Ákos 1950. VI. 15.–1952. IX. 15. (?)
Julow Viktor 1952. VII. 15.–1957. X. 26.
Bán Imre 1952. X. 1.–1954. X. 15.
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Dr. Angyal Endre 1954–1958
Dr. Baranyi Imre 1962. XI. 1.–1963. I. 31. (mb.)
Dr. Baranyi Imre 1963. II. 1.–1965. VIII. 31.
Dr. Julow Viktor 1965. II. 16.–1970. VI. 30.
Dr. Szuromi Lajos 1968. I. 1.–1979. VI. 30.
Dr. Kovács József 1972. I. 1.–1972. VI. 30. (H)
Dr. Bitskey István 1975. IX. 1.–1980. VI. 30.
Dr. Balogh Ernő 1982. I. 1.–1983. V. 31.
Dr. Imre Mihály 1988. II. 1.–
Dr. Debreceni Attila 1990. VII. 1.–
Tanársegéd
Durkó Mátyás 1950. IV. 1.–1953. XII. 31.
Forgács József 1952 (?)–1953. XII. 31.
Dr. Angyal Endre 1953. XI. 1.–?
Dr. Baranyi Imre 1958. IX. 16.–1962. X. 31.
Dr. Szuromi Lajos 1963. VIII. 1.–1967. XII. 31.
Dr. Balogh Ernő 1981. II. 1.–1981. VI. 30. (H)
Dr. Balogh Ernő 1981. VII. 1.–1981. XII. 31.
Dr. János István 1982. VIII. 1.–1985. VII. 31.
Debreceni Attila 1984. VIII. 1.–1990. VI. 30.
Bárczi Ildikó 1986. II. 1.–1987. VIII. 31.
Győri János 1987. IX. 1.–1989. I. 31.
Őze Sándor 1989. II. 1.–1989. VIII. 31.
Borbély Szilárd 1989. IX. 1.–
Madarász Imre 1990. IX. 1.– (MÁ)13
Mb. előadó
Dr. Pirnát Antal 1984. X. 1.–1986. VI. 30. (M) (MÁ)14
Vass József 1989. IX. 1.– (M) (MÁ)15
Tudományos főmunkatárs
Dr. Szilágyi Ferenc 1974. I. 1.–?
Tudományos munkatárs
Dr. Haraszty Árpádné Péteri Nikolája 1960. VIII. 16.–1961. VII. 31.
Dr. Kovács József 1971. VIII. 1.–1972. X. 31.
Dr. Balogh Ernő 1977. VIII. 1.–1981. I. 31.
 13 Madarász Imre főállása: az ELTE Olasz Tanszékének tudományos ösztöndíjasa.
 14 Dr. Pirnát Antal főállása: az MTA Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa.
 15 Vass József főállása: a Kossuth Gyakorló Gimnázium igazgatóhelyettese és magyar szakos vezetőtanára.
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Aspiráns
Baranyi Imre 1965. IX. 1.–1968. VIII. 20. (†)
Gyakornok
Kiss Endre 1952. II. 1.–1952. IX. 15.
Forgács Józsefné Tálos Margit 1952. VII. 1.–1953. VIII. 31.
Kiss Ferenc 1952. VII. 1.–1952. VII. 31.
Baranyi Imre 1957. VIII. 15.–1958. IX. 15.
Tudományos ösztöndíjas
Bárczy Klára 1974. VIII. 1.–1976. VIII. 31.
János István 1980. IX. 1.–1982. VII. 31.
Demonstrátor
Durkó Mátyás 1949. VI. 1.–1950. III. 31.
Béládi Miklós 1949. XI. 1.–1950. V. 1.
Kiss Endre 1950. V. 1.–1952. I. 31.
Debreczeni Tibor 1950. IX. 1.–?
Tálos Margit 1951. IX. 1.–1952. VI. 30.
Kovács Kálmán 1952. I. 1.–1953. VIII. 31.
Juhász Béla 1953. IX. 1.–1954. VI. 30.
Könyvtáros
Dr. D. Gaál Györgyné Hégely Izabella 1952. X. 1.–1958. VII. 31.
Juhász Béla 1958. VIII. 1.–1960. VIII. 31.
Dr. Fodor Mihályné Mikó Katalin 1960. IX. 1.–1965. XI. 4.
Sáfrán István 1965. XI. 4.–1967. VIII. 31.
Kun András 1967. IX. 1.–1971. VIII. 31.
Dr. Aczél Géza 1971. VIII. 1.–1978. II. 28.
Dr. Bertha Zoltán 1978. III. 1.–1986. VIII. 31.
Dr. Tóth Judit 1986. IX. 1.–?
Adminisztrátor
Dr. Tóth Béláné Kubanek Ilona 1959. III. 16.–1959. IV. 13. (50%)
Huszthy Lajosné Szováthy Ilona 1960. XI. 1.–1970. II. 28.
Adminisztratív ügyviteli dolgozó
Huszthy Lajosné Szováthy Ilona 1970. III. 1.–1977. VIII. 31.
Gyors- és gépíró
Huszthy Lajosné Szováthy Ilona 1960. V. 16.–1960. X. 31. (50%)
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Hivatalsegéd
Virág Erzsébet 1953. I. 16.–1953. VI. 30.
Tarsoly Piroska 1969. VI. 4.–1977. VIII. 31. (?)
Hőbör Zoltánné Mázló Eszter 1990. III. 20.–1990. VIII. 31. (NY)
Papp Lászlóné Erdei Ilona 1990. IX. 6.–
XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék (= II. sz. M. Irodt. Tsz.)
Tanszékvezető
Dr. Barta János egyetemi tanár 1951. IX. 1.–1971. XII. 31.
Dr. Kovács Kálmán docens 1972. I. 1.–1972. VI. 30. (mb.)
Dr. Kovács Kálmán egyetemi tanár 1972. VII. 1.–1983. I. 21. (†)
Dr. Nagy Miklós docens 1984. IX. 1.–1984. XI. 30. (mb.)
Dr. Nagy Miklós egyetemi tanár 1984. XII. 1.–1989. VI. 30.
Dr. Imre László docens 1989. VII. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Barta János 1951. IX. 1.–1972. VI. 30.
Dr. Kardos Pál 1961. VIII. 1.–1962. VII. 31. (mb.)
Dr. Kardos Pál 1962. VIII. 1.–1964. VIII. 31.
Dr. Szabolcsi Miklós 1964. VIII. 1.–1970. VI. 30. (MÁ)16 (50%)
Dr. Kovács Kálmán 1975. VII. 1.–1983. I. 21. (†)
Dr. Nagy Miklós 1987. VII. 1.–
Docens
Dr. Kardos Pál 1951. IX. 1. (?)–1961. VII. 31.
Dr. Kovács Kálmán 1963. VIII. 1.–1967. VIII. 31.
Dr. Szabolcsi Miklós 1964. IV. 1.–1964. VII. 31. (MÁ) (50%)
Dr. Kovács Kálmán 1972. VII. 1.–1975. VI. 30.
Dr. Boros Dezső 1984. I. 1.–1984. V. 31. (NY)
Dr. Nagy Miklós 1984. IX. 1.–1987. VI. 30.
Dr. Imre László 1985. VII. 1.–
Adjunktus
Dr. Kovács Kálmán 1956. IX. 1.–1963. VII. 31.
Dr. Imre László 1973. I. 1.–1985. VI. 30.
 16 Dr. Szabolcsi Miklós főállása: az MTA Irodalomtörténeti Intézetének tudományos osztályvezetője.
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Tanársegéd
Kiss Ferenc 1952. VIII. 1.–1954. VIII. 31.
Dr. Imre László 1969. VIII. 1.–1972. XII. 31.
Tudományos munkatárs
Dr. Kun András 1982. I. 1.–1982. II. 28.
Mb. előadó
Dr. Nagy Miklós 1984. I. 1.–1984. V. 31. (MÁ)17
Dobos István 1986. IX. 1.–1986. XII. 31. (MÁ)18
Aspiráns
Kovács Kálmán 1953. IX. 1.–1956. VIII. 31.
Kiss Ferenc 1954. IX. 1.–?
Tudományos ösztöndíjas
Dr. Kun András 1971. IX. 1.–1973. VIII. 31.
Tudományos ügyintéző
Pántya Sándorné Ungvári Ilona 1988. VI. 1.–1988. IX. 30.
Ügyviteli dolgozó
Szabó Antalné Kiss Ilona 1978. X. 5.–1978. XII. 15. (MÁ)19
Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék (1964. IX. 1-től) 
(= III. sz. M. Irodt. Tsz.)
Tanszékvezető
Dr. Szabolcsi Miklós egyetemi tanár 1964. IX. 1.–1967. VIII. 31.
Dr. Barta János egyetemi tanár 1967. VIII. 31.–1970. VI. 30. (mb.)
Dr. Kovács Kálmán docens 1970. VII. 1.–1972. VI. 30. (?)
Dr. Tamás Attila docens 1972. VII. 1.–1972. X. 31. (mb.)
Dr. Tamás Attila egyetemi tanár 1972. XI. 1.–
Dr. Görömbei András docens 1982. X. 1.–1984. VI. 30. (mb.)
 17 Dr. Nagy Miklós főállása: az ELTE XIX. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének docense.
 18 Dobos István főállása: TMB-ösztöndíjas.
 19 Szabó Antalné Kiss Ilona főállása: a Hajdú Megyei Lapkiadó Vállalat gyors- és gépírónője.
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Egyetemi tanár
Dr. Kardos Pál 1964. IX. 1.–1965. VII. 31.
Dr. Tamás Attila 1976. VII. 1.–
Docens
Dr. Kovács Kálmán 1967. IX. 1.–1972. VI. 30.
Dr. Tamás Attila 1972. VII. 1.–1976. VI. 30.
Dr. Görömbei András 1981. VII. 1.–
Dr. Juhász Béla 1983. VII. 1.–
Dr. Fülöp László 1988. VII. 1. –
Adjunktus
Dr. Juhász Béla 1965. VII. 1.–1983. VI. 30.
Dr. Fülöp László 1970. VII. 1.–1988. VI. 30.
Dr. Görömbei András 1975. I. 1.–1981. VI. 30.
Dr. Béládi Miklós 1982. IX. 1.–1983. I. 31. (MÁ)20
Dr. Márkus Béla 1982. IX. 1.–1983. I. 31. (MÁ)21
Dr. Fehéri György 1983. II. 1.–1983. VI. 30. (MÁ)22
Dr. Simon Zoltán 1983. II. 1.–1983. VI. 30. (MÁ)23
Dr. Márkus Béla 1983. IX. 1.–1984. VI. 30. (MÁ)
Dr. Simon Zoltán 1984. II. 1.–1984. VI. 30. (MÁ)
Tanársegéd
Juhász Béla 1964. IX. 1.–1965. VI. 30.
Dr. Fülöp László 1966. V. 1.–1970. VI. 30.
Dr. Herman Józsefné dr. Erdélyi Ildikó 1966. IX. 16.–1975. XII. 29.
Dr. Görömbei András 1970. IX. 1.–1974. XII. 31.
Dr. Berta Erzsébet 1981. VII. 1.–1985. VI. 30.
Dr. Dobos István 1985. IX. 1.–
Mészáros Sándor 1985. IX. 1.–1986. I. 31. (MÁ)24
Tudományos munkatárs
Dr. Kun András 1982. III. 1.–1982. VI. 30.
Dr. Bertha Zoltán 1989. IX. 1.–1990. VIII. 31.
 20 Dr. Béládi Miklós főállása: MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa.
 21 Dr. Márkus Béla főállása: a Hajdú Megyei Lapkiadó Vállalat szerkesztője.
 22 Dr. Fehéri György főállása: MTA Filozóiai Intézetében tudományos munkatárs.
 23 Dr. Simon Zoltán főállása: a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár módszertani osztályvezetője.
 24 Mészáros Sándor főállása: a Modern Magyar Irodalmi Tanszéken tudományos ösztöndíjas.
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Tudományos segédmunkatárs
Dr. Kardos Pálné dr. Gottesmann Dóra 1969. IV. 1.–1972. III. 31.25
Dr. Görömbei András 1970. III. 1.–1970. VIII. 31.
Kulcsár Szabó Ernő 1974. I. 1.–1974. VI. 30.
Dr. Kun András 1976. IX. 1.–1976. XII. 31.
Mészáros Sándor 1986. IX. 1.–1988. VIII. 31.
Aspiráns
Dr. Kun András 1973. IX. 1.–1976. VIII. 31.
Gyakornok
Fülöp László 1965. VII. 1.–1966. IV. 30.
Tudományos ösztöndíjas
Balogh Ernő 1975. VIII. 1.–1977. VII. 31.
Berta Erzsébet 1978. VIII. 1.–1980. VII. 31.
Mészáros Sándor 1983. IX. 1.–1986. VIII. 31.
Tanszéki előadó
Berkóné Papp Eleonóra 1986. III. 1.–
Adminisztrátor
Huszthy Lajosné Szováthy Ilona 1977. IX. 1.–1985. XII. 22.
Huszthy Lajosné Szováthy Ilona 1986. I. 1.–1986. VI. 30. (NY)
Hőbör Zoltánné Mázló Eszter 1988. III. 17.–? (NY)
Ügyintéző
Hőbör Zoltánné Mázló Eszter 1987. IX. 1.–1988. III. 17.
Gyors- és gépíró
Hőbör Zoltánné Mázló Eszter 1987. II. 17.–1987. VIII. 31.
Hivatalsegéd
Tarsoly Piroska 1977. IX. 1. (?)–1980. XII. 31.
Zsupos Andrásné Halász Margit 1982. IX. 2.–1984. X. 31.
Kun Lajosné Nagy Éva 1984. XI. 1.–1988. V. 20.
Székely Jánosné Varga Irén 1988. VI. 1.–1990. VII. 18.
 25 Dr. Gottesmann Dóra mint az Egyetemi Könyvtár csoportvezetője három évre átengedve a tanszékhez.
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Világirodalmi Tanszék (1953–1957, illetve 1985. VII. 1-től) 
(Később: Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék)
Tanszékvezető
Dr. Koczogh Ákos docens 1953. VIII. 1.–1957 (?)
Dr. Fenyő István egyetemi tanár 1985. IX. 1.–1985. XI. 30. (mb.)
Dr. Fenyő István egyetemi tanár 1985. XII. 1.–1988. VI. 30.
Dr. Lőkös István docens 1988. VII. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Fenyő István 1985. VII. 1.–1990. VIII. 31.
Docens
Dr. Koczogh Ákos 1953. VIII. 1.–1957. IX. 6.
Dr. Lőkös István 1985. VII. 1.–
Adjunktus
Dr. Berta Erzsébet 1986. VII. 1.–
Tanársegéd
Dr. Berta Erzsébet 1985. IX. 1.–1986. VI. 30.
Katona Gábor 1990. VIII. 1.–
Demonstrátor
Bata Imre 1954. IX. 1.–?
Néprajzi Tanszék
Tanszékvezető
Dr. Gunda Béla egyetemi tanár 1949. IX. 1.–1977. X. 20.
Dr. Ujváry Zoltán docens 1977. X. 21.–1977. XII. 31. (mb.)
Dr. Ujváry Zoltán egyetemi tanár 1978. I. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Gunda Béla 1951. IX. 1.–1982. VI. 3.
Dr. Ujváry Zoltán 1979. VII. 1.–
Dr. Szabadfalvi József 1990. VII. 1.– (MÁ)26
 26 Dr. Szabadfalvi József főállása: a miskolci Herman Ottó Múzeum igazgatója.
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Docens
Dr. Ujváry Zoltán 1970. VII. 1.–1979. VI. 30.
Dr. Szabadfalvi József 1983. VII. 1.–1990. VI. 30. (MÁ)
Adjunktus
Dr. Ujváry Zoltán 1962. VI. 1.–1970. VI. 30.
Dr. Dám László 1975. IX. 1.–1984. III. 1.
Dr. Bodrogi Tibor 1978. III. 1.–1978. XII. 20. (MÁ)27
Dr. Szabadfalvi József 1979. I. 1.–1980. VI. 30. (MÁ)
Dr. Szabadfalvi József 1982. VII. 1.–1983. VI. 30. (MÁ)
Dr. Bartha Elek 1986. VII. 1.–
Dr. Kotics József 1990. VII. 1.–
Tanársegéd
Szabadfalvi József 1952. IX. 1. (?)–1952. X. 31.
Nagy Benjámin 1952. XI. 1.–1954. IX. 30.
Varga Gyula 1954–1955. VI. 30.
Dr. Ujváry Zoltán 1955. VII. 16.–1962. V. 31.
Dr. Bartha Elek 1980. VII. 1.–1986. VI. 30.
Kotics József 1984. VII. 1.–1990. VI. 30.
Mb. előadó
Dr. Dám László 1984. III. 1.–1985. III. 31. (M) (MÁ)28
Dr. Bődi Erzsébet 1986. VI. 1.–1986. XII. 31. (MÁ)
Beosztott tanár
csenki Imre 1949. IX. 8.–1950. V. 31.
Tudományos munkatárs
Dr. Szabadfalvi József 1960. X. 1.–1967. III. 15.
Dr. Selmeczi Kovács Attila 1976. III. 16.–1979. I. 31.
Dr. Barna Gábor József 1976. IX. 1.–1986. XII. 31.
Tudományos segédmunkatárs
Varga Gyula 1952–1954. IX. 15.
Dr. Szabadfalvi József 1952. XI. 1.–1960. IX. 30.
Dr. Kovács Attila 1965. III. 1.–1967 (?)
Dr. Szilassy Zoltánné Aberle Anikó 1989. IX. 1.–1989. XII. 31. (MÁ)29
 27 Dr. Bodrogi Tibor főállása: MTA Néprajzi Kutató csoport főigazgató-helyettese.
 28 Dr. Dám László főállása: a nyíregyházi Jósa András Múzeum munkatársa.
 29 Dr. Szilassy Zoltánné Aberle Anikó főállása: az Egyetemi Könyvtár könyvtárosa.
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Aspiráns
Dr. Barabás Jenőné Kisbán Eszter 1962. IX. 1.–1965. VIII. 31.
Szegedi Istvánné Bődi Erzsébet 1971. IX. 1.–1976. VIII. 16. (M)
Gyakornok
Nagy Benjámin 1951. VII. 15.–1952. X. 31.
Szabadfalvi József 1952. VII. 1.–1952. VIII. 31. (?)
Ferenczi Imréné Valádi Erzsébet 1957. VIII. 15.–1958. I. 15.
Tudományos ösztöndíjas
Dobrossy István 1970. VIII. 1.–1972. VII. 31.
Dr. Barna Gábor József 1973. X. 1.–1974. IX. 24.
Demonstrátor
Kónya Sándorné Szatmári Judit 1949. XI. 1.–1950. VIII. 31.
Ügyintéző-adminisztrátor
Románszky Marietta 1962. IX. 8.–1963. XI. 11.
Halász Istvánné Záhonyi Ibolya 1964. V. 1.–1970. II. 28.
Hernádi Péterné Ungvári Klára 1978. IX. 1.–1982. IX. 30.
Bencze Jánosné Temelkof Ilona 1980. II. 25.–1985. VI. 30. (NY)
Mester Áronné Bársony Éva 1982. X. 15.–1990. V. 14.
Bencze Jánosné Temelkof Ilona 1985. I. 1.– (NY)
czédl Zoltánné Domán Margit 1990. VI. 1.–
Tudományos ügyintéző
Horváth Andor 1988. VI. 1.–1988. VIII. 31. (NY)
Gazdasági ügyintéző
Gali Magdolna 1977. I. 1.–
Adminisztratív ügyvivő dolgozó
Szilágyi Miklós 1962. X. 1.–1962. XII. 31.
Halász Istvánné Záhonyi Ibolya 1970. III. 1.–1975. III. 31.
Könyvtáros
Szilágyi Miklós 1963. I. 1.–1963. VII. 15.
Dr. Mayer Ervinné Zsadon Éva 1963. VII. 16.–1973. V. 31.
Ráduly Emil 1973. VI. 25.–1973. VI. 30. (H)
Niedermüller Péter 1974. XI. 18.–1975. III. 25. (H)
Niedermüller Péter 1975. III. 25.–1977. VI. 30.
Dr. Ács Zoltánné Dankó Éva 1977. VIII. 1.–
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Barna Ildikó 1980. X. 9.–1986. I. 1.
Dombi Mária 1986. I. 1.–
Fotolaboráns
Bencze Jánosné Temelkof Ilona 1981. VII. 1.–1982. IX. 30. (M) (NY)
Helfrichné csongrády Márta 1985. VII. 1.–1985. XII. 31. (MÁ)30
Gyors- és gépíró
Halász Istvánné Záhonyi Ibolya 1963. XII. 9.–1964. IV. 30.
Szücs Sándorné Lőrincz Margit 1974. IX. 20.–1979. XI. 30.
 30 Helfrichné csongrády Márta főállása: a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Rendelőintézetében fényképész. 
